



































































































































































































































































































































































༗ࢌߊ ࡹဥၚ ৐ުၚ ๱Ⴛ൱ႁ͈ຐ໦ၚ
ΩͼϋςΛΐ 34.3% 16.9% 48.8%
υͺȜȆήστ 43.5% 16.9% 39%
υȜΒȆΨΛΡ 46.1% 11.6% 42.3%
ΏλͼͺϋȆςό͹Ȝ 48.2% 8.6% 43.1%
ΑΗϋΟͻϋΈȆήυΛ· 44.6% 6.7% 48.7%
ນˑġġ΍;ΑΘ΋Ηਗ̤͍ࣣ͢ਤ࣭͈Ⴛ൱ેޙȪÂïîöéììáéîġĺĳȫ
ાਫ਼ ࡹဥၚ ৐ުၚ ๱Ⴛ൱ႁ͈ຐ໦ၚ
΍;ΑΘ΋Ηਗ 71.1% 2.9% 26%
ࣣਤ࣭ 67.1% 4.2% 32.9%
ȁষ͉ࡹဥၚ͂৐ުၚ̜̦́ͥȄΩͼϋςΛΐ༗ࢌߊ͉ஜ৪̦34.3%Ȅࢃ৪̦16.9ɓȄυȜΒ
ΨΛΡ༗ࢌߊ͉Ȅ̷̸ͦͦȄ43,5%Ȅ16.9%́Ȅ΍;ΑΘ΋Η͈ఈ͈౷














































































































































































































̥ࠪͣ੄̩̀ͥΈρϋΡγΛΈȪζȜκΛΠȫ͈ ג͈ခ Ȇྫಿ ̯̽̀͢ͅ੉̦ြ̹̥̠̥̓ͬ୸̞̽̀ͥȃ
̹͘Ȅ̮̩ड߃Ȅव฻̤̞̀ͅȄฆૣ֥͈փࡉ̦˒చ˒́ڬ̹̹ͦ͛ͅ฻ࠨ̴̧́Ȅᢤ̧֨̽̀͢ͅࠨ
಍ͬັ̫̹̞̠͂დ̜̹̽͜ȃ
























































































































































































වͤȄ࣐ૺͬই̧̹͛͂ͅ੹ͩͦͥȃ̷ ͈ड੝͈͈͉͜ͅظত͉̩̈́ȄΡρθ͈͙Ȅˎ ๔࿒ ȶ͉แχΏ͈ظȷ













































































ͅႲ̧࣐ͦ̀Ȅȶ૸͈ࠩฒȷͬஶ̢̹̦ȄȨYou are a liar.ȩ͂࡞̽̀እ̦ྶ̥̞͈̈́́Ȅଛͅ
























































































































































































































୶ࣽȄِ࣭́͜ၠ࣐̱̞̀ͥȶ୷͈໓̈́̽̀ͅȷȪࡔఴȨDo not stand at my grave and






















51ȫࡔথȪࠨ೰ๅȫ͉ոئ͈೒ͤȃDo not stand at my grave and weep,/I am not there, I do not sleep./ I
am in a thousand winds that blow,/ I am the softly falling snow./I am the gentle showers of rain,/ I am
the Àelds of ripening grain./ I am in the morning hush, I am in the graceful rush/ Of beautiful birds in
circling Áight,/ I am the starshine of the night./ I am in the Áowers that bloom,/ I am in a quiet room,/
I am in the birds that sing,/ I am in each lovely thing,/ Do not stand at my grave and cry,/ I am not
there, I do not die.ȪURL:http//en.wikipedia.org/wiki/Do_not_stand_at_my_grave_and_weepȫ
52ȫȨFrye is near universally cited as the author,Ȥbut other sources, including traditional native
American origins, have been suggested over the years.ȩȪ൳ષȫȃ
53ȫίȜτͦ͊͢ͅȄ׫۪͉ȄࡣయȄಎଲ̤̞͉̀ͅͺ;ΈΑΙΤΑȪ354ȡ 430ȫ͈̞ͩͥ͠ȶಎ૤̦
ঢ̭̜ͥ͂ͧͤͅȄ׫ਔ̦̭̞֚̓̈́͜ͅࡢ͈ݩఘȷ̱͈͂̀ȴ૰ȵͬນ̱̞̹̦̀Ȅ14ଲܮ̥ͣ16ଲ
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଎ĲĶȁ΍ϋΘϋᾼ̤̫ͥάͺΏϋΈ͈֚႕
ȪÍáéìó® Ð®ĸĸȫ
଎Ĳķȁ΍ϋΘϋᾼ̤̫ͥ੫଻͈໚௡
଎ĲĸġġΨΛέ͹υȜ͈൮ڀࣸ
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଎ĲĹȁξ;ͻά́ঀͩͦͥ࿐ი
଎Ĳĺȁ΢Ψγ͈गٰȪ·Λ·űįĴĴȫġġġġ
଎ĳĲȁȁιΟͻΑϋȆγͼȜσ
଎ĳıġ·ϋΘςȜΣȆπ΄Ȫ·Λ·űįġĲĳĶȫ
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